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As one of the poorest countries in Southeast Asia, Laos’ social and economic 
development level is relatively low. However, Laos’ economic growth rates are fast 
and stable in recent years, and Laos is also one of the ten fastest growing countries in 
the world. Steady and fast growth of Laos’ economy mainly benefits from the 
institutional change of Laos’ government, which achieved Laos’ transition from 
central planned economy to market oriented economy and changed the factors that 
didn’t adapt to the development of productivity in the production relations. These 
measures created relatively good conditions and environment for the development of 
Laos’ economy and mobilized the enthusiasm of people. At the same time, the 
government of Laos gained more global resources and market share from the world by 
making efforts to become a member of the ASEAN and the WTO. 
This thesis takes the independence of Laos as a starting point, follows the main 
institutional change, and focuses on the impacts of institutional change on Laos’ 
economic development. Institutional change is a normal kind of behavior by 
governors in the process of a country’s social, political and economic development, 
however, different institution changes have disparate functions and results, this thesis 
takes two of the most important and meaningful institution changes as examples, one 
is Laos’ reform and opening-up policy implemented in the year 1986, and the other 
one is Laos’ WTO accession at the beginning of the year 2013. There are two kinds of 
models included in institution change theory, namely the mandatory institutional 
change and the induced institutional change, thus reform and opening-up policy is the 
type of mandatory institutional change and WTO accession belongs to the type of 
induced institutional change. In addition, this thesis applies institution change theory 
to analyze the impacts of institutional change on Laos’ economic development, using 
empirical analysis to verify the effects of Laos’ economic development generated by 
institutional change. 
Institutional change has brought the rapid growth of Laos’ economy, at the same 
time, it has improved the investment environment for foreign investors, and foreign 
capital has now become one of the most important factors to push the development of 
Laos’ economy. Institutional change creates foreign investors easy accesses to Laos’ 
economy development, and there are many underlining industries to be developed in 
Laos, foreign investors can make full use of their capital and technology advantages 
to achieve fine development. However, there are also some disadvantages for foreign 
investors to pay attention to, foreign investors can achieve last-long development if 
these underlining problems can be handled neatly. 
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第一章   绪  论 
第一节  研究背景 
老挝人民民主共和国（Lao People’s Democratic Republic），简称老挝（Laos），
位于中南半岛中部，也是中南半岛上唯一一个内陆国家，北部与中国云南接壤，
南部毗邻柬埔寨，西北与缅甸接壤，西南则毗邻泰国，东部为越南，国土面积





















                                                             
① World Bank. Lao PDR. Country at a balance, http://www.worldbank.org/en/country/lao 
② Randi Jerndal, Jonathan Rigg. Making space in Laos: constructing a national identify in a “forgotten” 


















挝加入东南亚国家联盟（ASEAN），2012 年 10 月 26 日，老挝被正式批准加入世
界贸易组织（WTO），结束了老挝长达 15 年的入世申请与谈判程序；2013 年 2
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策略。① Don Adams, Geok Hwa Kee, and Lin Lin（2001）指出，1986 年老挝政府
开始了一项新的经济体制改革，the New Economic Mechanism （NEM），即被学
者们称为革新开放的政策。作为一项宏观的经济政策，它实现了老挝经济由中央
计划经济向市场导向型经济的转变，削弱了政府在生产和贸易领域的直接干预。
1986 年至 1990 年中期，老挝经济发展稳定，增长速度较快，实现了年均 5%到
8%的增长速度。1997 年亚洲国家普遍因金融危机而引起了财政危机和经济衰退，
老挝经济发展环境也出现恶化，特别是受到邻国泰国经济衰退的影响。② 
Martin Stuart-Fox（1989）也提出，在 1986 年新经济体制的基础上，1988
年老挝政府把经济政策制定和实施的重点放在以下三个方面：家庭经济的重组、
贸易的扩展及通讯的完善。受此影响，农民被鼓励参与到小商品市场中进行剩余
产品的交换；自治管理政策的扩展，囊括了老挝 377 家国企的一半以上，到 1988
年中期，有 186 家企业成功转型成了社会主义经济核算体系，139 家企业的报告
显示近 2/3 以上的企业实现了生产和收入的大幅增长；同时，此次经济改革的措
施还包括对通货膨胀的有效控制，引进了一美元兑基普③1:350 的汇率，以及单一
的价格体系。④ Geoffrey C. Gunn（1990）则指出，虽然老挝革新开放的趋势是
不可阻挡的，但革新开放的方式并不是激进的，而是相对缓和的。1988 年老挝
除对经济政策进行改革外，政府还对宪法、法律及政治体制等进行了相应的改革，




                                                             
① Marcus Radetzki, From Communism to Capitalism in Laos: The Legal Dimension[J],Asian Survey, Vol. 34, No. 
9 (Sep., 1994), pp. 799-806. 
② Don Adams, Geok Hwa Kee, and Lin Lin, Linking Research, Policy, and Strategic Planning to Education 
Development in Lao People's Democratic Republic[J]. Comparative Education Review, Vol. 45, No. 2, Special 
Issue on the Relationships Between Theorists/Researchers and Policy Makers/Practioners (May 2001), pp. 223. 
③ 注：基普为老挝货币单位. 
④ Martin Stuart-Fox ,LAOS IN 1988:In Pursuit of New Directions[J]. Asian Survey, Vol. 29, No. 1, A Survey of 
Asia in 1988: Part I (Jan., 1989), pp. 81-88 
⑤ Geoffrey C. Gunn, Laos in 1989: Quiet Revolution in the Marketplace[J]. Asian Survey, Vol. 30, No. 1, A 


















市场产生的信息，就能使改革成为老挝经济发展的持续动力。 ①  Olivier 





















                                                             
① Yves Bourdet. Labor market adjustment under transition in Laos[J]. Journal of Asian Economics, Volume 7, 
Issue 4, Winter, Pages 651-675 . 
② Ol ivier Ducourt ieux, JeanRichard Laffort, Silinthone Sacklo kham . Land Policy and Farming Practices in 
Laos[J]. Development and Change, Volume 36, Issue 3, Page 499 -526, May. 
③ Pemasiri J. Gunawardana. Trends and Patterns of Foreign Direct Investment in Lao PDR[J].International Journal 
of Business and Management 3(1):page 44-57. 
④ Phoupet kyophilavong, Toshihisa Toyoda. Foreign Capital Inflows in the National Resources Sector: Impacts on 
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加入东南亚国家联盟（ASEAN），是老挝政府对外开放的重要成果之一。
Martin Stuart-Fox（1998）指出：1997 年 7 月 23 日，在东南亚国家联盟 30 周年
纪念仪式上，老挝正式加入东盟，成为其成员国。东盟允许老挝到 2008 年达到
东盟自贸区标准（AFTA，ASEAN Free Trade Area），这意味着到 2008 年，老挝
将把绝大部分商品的关税降到 5%以下，这将会极大地促进双方的贸易和投资。① 





Geoffrey C. Gunn（1990）指出，1988 年 12 月老挝与中国达成的一项贸易协定促
成了老挝总理及老挝人民革命党秘书长凯山·丰威汉（Kaysone Phomvihane）1989
年 10 月为期一周的中国之旅，这也是他在过去十年里第一次的中国之行，邓小












                                                             
① Martin Stuart-Fox ,Laos in 1997: Into ASEAN[J]. Asian Survey, Vol. 38, No. 1, A Survey of Asia in 1997: Part I 
(Jan., 1998), pp. 75-79. 
② Yves Bourdet, Laos in 1995: Reform Policy, Out of Breath?[J].Asian Survey, Vol. 36, No. 1, A Survey of Asia in 
1995: Part I (Jan., 1996), pp. 89-94. 
③ Geoffrey C. Gunn, Laos in 1989: Quiet Revolution in the Marketplace[J]. Asian Survey, Vol. 30, No. 1, A 
Survey of Asia in 1989: Part I (Jan., 1990), pp. 81-87. 
④ Martin Stuart-Fox ,LAOS IN 1988:In Pursuit of New Directions[J]. Asian Survey, Vol. 29, No. 1, A Survey of 
Asia in 1988: Part I (Jan., 1989), pp. 81-88. 
























计数据，这些数据主要集中在 70 年代至 90 年代之间，主要的一些经济指标数据
也是从 1986 年革新开放以后开始记录。① 马树洪、方芸在《老挝》（2004）一书
里，也对老挝的综合情况作了详细的介绍，书中对老挝经济发展的阐述，主要是















                                                                                                                                                                              
Survey of Asia in 1999 (Jan. - Feb., 2000), pp. 43-48. 
① 申旭，马树洪.当代老挝[M].四川人民出版社，1992 年 11 月，第 171-211 页，第 405-496 页. 
② 马树洪，方芸.老挝[M].社会科学文献出版社，2004 年 10 月，第 145-261 页. 
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改革和实施对外开放政策以来，老挝经济发展迅速，1986 年至 2005 年，老挝实
现了 GDP 年均 6%的增长。人均 GDP 方面，1975 年，老挝人均 GDP 仅为 76 美
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元，到 2005 年，老挝人均 GDP 达到了 438 美元，增长比较显著。同时，老挝政
府也逐步开放了外部市场，融入到区域经济发展中来，并加快融入国际经济体系，

























                                                             
① 保建云.“革新开放”以来老挝经济增长特点及与中国和越南的比较分析[J].经济问题探索，2007（10）：
183-184. 
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